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In Band 8, 1983, der Fundberichte aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g w u r d e i m R a h m e n der Fundschau 
(Taf. 226 B , 10) neben anderen reihengräberzeitl ichen Funden aus Möss ingen , K r . T ü b i n g e n , ein 
„ K n i c k w a n d t o p f ' vorgestellt ( A b b . 1,5). Er besitzt Eigenheiten, die sich erst bei genauem 
Hinsehen erschließen, g l e i chwoh l eine nähere Beschäf t igung mit diesem Ge fäß aber lohnend 
erscheinen lassen: Im Bereich der größten Wei te f indet sich statt des übl ichen, namengebenden 
Kn icks eine breite Furche, darunter erkennt man ova le Del len. D i e Furche dar f man zwei fe l los 
als eindeutiges Indiz dafür werten, daß der Möss inger T o p f zur G r u p p e der sog. Etagcngcfäßc 
gehört. D i e Kerben dagegen weisen au f enge Verb indungen zur sog. R i p p e n - u n d Bucke lkera -
m i k des 5. bis frühen 7. Jahrhunderts h in . 
Stellt man die bisher bekannten Etagengefäße z u s a m m e n , so fällt ihre weite geographische 
Streuung v o n Belgien und d e m Hochrhe in i m Westen bis nach B ö h m e n und U n g a r n i m Osten 
auf. Eine G l iederung nach D e k o r f o r m e n erbringt verschiedene Grupp ie rungen . Ledigl ich das 
Exemp lar aus d e m ungarischen T a m a s i 1 ( A b b . 1,8) ist unverziert . Ri l lenzicr besitzen die Stücke 
aus C i p l y / B e l g i e n 2 ( A b b . 1,1) und Schwabsburg bei B i n g e n 3 ( A b b . 1,2). Einglättmustcr oder 
R i tzungen, die solche imit ieren, sind v o n den Gefäßen und Fragmenten aus Hous tka und 
Dab i i ce 4 ( A b b . 1,11) in B ö h m e n , S t ö ß e n 5 ( A b b . 1,7) und K r u m p a 6 ( A b b . 1,6) in Mi t te l -
deutschland, H e r t e n 7 am Hochrhe in ( A b b . 1,9) und Schrc t zhc im 8 an der D o n a u ( A b b . 1,10) in 
Süddeutschland bekannt. Ro l l - b z w . E indrucks tempe lung zeigen die Funde aus Se l zen 9 bei 
M a i n z ( A b b . 1,4), aus H c i d e l b e r g - K i r c h h e i m 1 0 ( A b b . 1,3), aus B i n g e n " und aus Möss ingen 
( A b b . 1.5). Das mit k reuz förmigen Stempeln ornament ierte Ge fäß aus d e m rheinhessischen 
Selzen steht d e m Möss inger T o p f v o n den Propor t i onen her am nächsten. D u r c h die K o m b i n a -
tion v o n Wc l l enbändcrn , R i l l cngruppen , Stcmpelc indrücken und Kerben stellt dieser Fund das 
mit Abstand am reichsten dekorierte aller Etagcngcfäßc dar. 
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Abb. I Etagengefaßc. 1 Ciply/Belgicn; 2 Schwabsburg; 3 Heidclberg-Kirchheim; 4 Selzen; 5 Mössingen; 
6 Krumpa; 7 Stößen; 8 Tamasi/Ungarn; 9 Herten; 10 Schretzheim; 11 Dablicc/CSFR. Unterschiedliche Maßstäbe. 
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Abb. 2 Schcibcngcdrehtc Gefäße mit vertiefter oder erhabener Verzierung. 1 Krefeld-Gellep; 2 Wesel-Bislich; 
3 Dirmstein; 4 Rhcinkamp-Eick; 5 Kirchheim/Pfalz; 6 Battenberg; 7 Mayen; 8 Speyer; 9 Dieue-sur-Mcuse/Frank-
reich; 10 Kottenheim. Unterschiedliche Maßstäbe. 
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A u f g r u n d der geschilderten we i ten Verbre i tung fällt es zunächst schwer , die H e r k u n f t der 
Etagcngcfäßc aus nichtfränkischen Trad i t i onen zu begründen 1 2 . M i t den De l len tritt a u f d e m 
Möss inger T o p f n u n aber ein weiteres M e r k m a l auf , das in der c lbgermanischen K e r a m i k b e -
heimatet ist. Vert ie fungen a m U m b r u c h gedrehter D o p p e l k o n i sind näml i ch nichts anderes als 
U b e r n a h m e n aus der handgemachten K e r a m i k des ö s t l i c h - m e r o w i n g i s c h e n Mi l ieus . D o r t sind 
Riefen, R i p p e n , B u c k e l , De l l en u n d Ova l facc t tcn in großer Vie l fa l t geläuf ig . D i e Re ihe der 
scheibengefert igten Beispiele reicht v o n Fr ics land 1 3 u n d Westfa len 14 über den N i e d e r - 1 5 , 
M i t t e l - 1 6 u n d O b e r r h e i n 1 7 h inab ins Elsaß 1 8 u n d nach B a y c r i s c h - S c h w a b c n 19. D i e V e r t i e f u n -
gen a m U m b r u c h 2 0 ( A b b . 2 ,1-3) sind z w a r die häufigste A r t der plastischen Verz ierung a u f 
Drehscheibengeschirr , ke ineswegs j e d o c h die einzige. So begegnen durchaus auch langgezogene 
Riefen im Unterte i l der T ö p f e 2 1 ( A b b . 2,4—6) u n d Ver t ie fungen oberha lb des U m b r u c h s 2 2 
( A b b . 2,7.8.). Schließl ich sind auch noch einige Drehsche iben töp fe mi t nach außen gedrückten 
B u c k e l n oder langen R i p p e n a n z u f ü h r e n 2 3 ( A b b . 2,9.10). 
D i e Masse der gerade e rwähnten scheibengedrehten Beispiele plastisch verzierter K e r a m i k 
erweist durch ihre vo l l cn tw ickc l t c K n i c k w a n d t o p f - F o r m mi t gerader O b e r w a n d , daß sie f rühe -
stens u m die M i t t e des 6. J ahrhunder t s entstanden sein kann (das Ende dür f te nicht al lzu lange 
nach d e m Verschwinden der handgemachten V o r b i l d f o r m c n in der ersten Häl f te des 7. J a h r h u n -
derts l iegen). D ies s t i m m t gut m i t den B e o b a c h t u n g e n an Re ihengräber fe ldern w i e Basel 
(Bernerr ing) 2 4 oder Schretzhc im 2 5 überein, deren Frühphasen, gekennze ichnet durch starke 
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e lbgermanischc E lemente , e twa in die Ze i t v o n 530 bis zur J a h r h u n d e r t m i t t e fallen. G e m e i n s a m 
mit den zahlreichen Be legen handgemachter K e r a m i k mi t R i p p e n , B u c k e l n , Schrägriefen oder 
Ova l facet ten in Südwestdcutsch land unterstreichen die schcibcngcfcrt igtcn D o p p e l k o n i m i t 
plastischer Z ier , we l ch starken E in f luß K e r a m i k hauptsächl ich thüringischer u n d l angobard i -
schcr A r t a u f die fränkische u n d a lamannische T ö p f e r e i ausgeübt haben m u ß 2 6 . 
Es w i r d allerdings w o h l i m m e r eine o f fene Frage b le iben, wer diese U m s e t z u n g e n h a n d g e m a c h -
tcr Vorb i lder in Süddcutschland angefert igt hat. W a r e n es e inheimische T ö p f e r , die ledigl ich 
neue Z iere lemente ent lehnten, oder waren es zugezogene Siedler, die - ähnl ich w i e die L a n g o -
barden in Fannon i cn u n d v o r a l lem in Italien (nach 568) - ihre bisher vertrauten handgefert igten 
F o r m e n 2 7 n u n a u f der Drehsche ibe herstellten? D i e Sonderste l lung des hier besprochenen 
Möss inger Gefäßes erklärt sich aus der Verschme l zung verschiedener F o r m - u n d D e k o r t r a d i t i o -
nen: einerseits schcibcngefcrt igtcr fränkischer K n i c k w a n d t o p f m i t Ro l l s tcmpclz icr . andererseits 
c lbgermanisches Etagengefäß mi t zusätzlicher plastischer O r n a m e n t i e r u n g a m U m b r u c h . D a r i n 
ist es, dies sei z u m A b s c h l u ß nochma l s h e r v o r g e h o b e n , unter all den Tausenden v o n K e r a m i k -
funden aus Re ihengräber f r iedhöfen bisher singulär. 
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